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 DAFTAR SINGKATAN 
 
 
BBLC : Berat Badan Lahir Cukup 
BBLR : Berat Badan Lahir Rendah 
Bil.direk  : Bilirubin direk 
Bil.Indirek  : Bilirubin Indirek 
BIL.tot : Bilirubin Total 
CB : Cukup Bulan 
FFP  : Fresh Frozen Plasma 
FIRS  : Fetal Inflamatory Respon Syndrom 
Frek : Frekuensi 
G-CSF dan GM-CSF  : Granulocyte-macrophage colony stimulating factor 
GDS : Gula Darah Sewaktu 
Hb : Hemoglobin 
HCl  : Asam klorida 
HCO3 : Ion bikarbonat 
HDW : Hemoglobin Distribution Width 
IKA-RSCM : Ilmu Kesehatan Anak-Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo 
IV : Intravena 
IVFD : intravenous fluids infusion 
IVIG  : Intravenous immune globulin 
KB : Kurang Bulan 
KPD : Ketuban Pecah Dini 
L  : Liter 
LED : Laju Endap Darah 
MCH : Mean Corpuscular Hemoglobin 
MCHC  : Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration 
MCV : Mean Corpusculer Volume 
Mm
3
 : millimeter kubik 
mmHg : Milimeter merkuri 
N : Nadi 
NEC  : Necrotizing Enterocolitis 
No : Nomor 
PCO2 : Tekanan Parsian Karbondioksida  
PCR  : Polymerase Chain Reaction 
PO : Peroral 
RDW : Red Cell Distribution Width  
RR : Respiration Rate 
rRna  : Ribosomal Renucliotid Acid 
RSUD  : Rumah Sakit Umum Daerah 
SAD  : Sepsis awitan Dini 
SAL  : Sepsis Awitan Lambat 
SC : Sesar 
xiii 
 
SIRS  : Systemic Inflammatory Response Syndrome 
SMK : Sesuai Masa Kehamilan 
T : Thermal 
TD : Tekanan Darah 
Vit : Vitamin 
WHO  : World Health Organization 













































Sepsis merupakan sindrom klinis yang disebabkan oleh adanya respon 
suatu inflamasi secara sistemik (SIRS) akibat adanya reaksi infeksi yang 
disebabkan dari berbagai mikroorganisme bakteri, jamur, virus ataupun parasit. 
Karena salah satu penyebab sepsis bisa diakibatkan oleh bakteri, maka terapi pada 
penyakit ini menggunakan antibiotik, mekanisme kerja antibiotik bersifat 
bakterisid maupun bakteriostatik, dampak buruk dari tidak tepatnya pemberian 
antibiotika adalah terjadinya resistensi kuman penyebab penyakit. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menilai kualitas pengobatan meliputi penatalaksanaan 
dalam menggunakan antibiotik dan banyaknya antibiotik yang digunakan dalam 
pengobatan pasien sepsis neonatus di unit rawat inap neonatal RSUD 
Dr.Moewardi tahun 2012. Penelitian dilakukan secara non eksperimental 
(Observasional), dengan metode deskriptif. Data penelitian bersumber dari rekam 
medis yang ditelusuri secara retrospektif. Digunakan teknik sampling purposive 
sampling, dengan kriteria inklusi: Pasien neonatus yang terdiagnosis akhir 
menderita sepsis , masih hidup dan mendapatkan terapi antibiotik. Analisis data 
menggunkan alur kriteria Gyssens. Hasilnya didapatkan 100 rekam medis dan 
diambil 65 rekam medis yang masuk kedalam kriteria inklusi, berdasarkan kriteria 
Gyssens maka: termasuk tidak rasional sebanyak 56 kasus (86,15%) karena ada 
antibiotik lain yang lebih efektif, termasuk tidak rasional sebanyak 8 kasus 
(12,30%) karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya, termasuk 





Kata kunci: Sepsis neonatus, antibiotik, Metode Gyssens. 
 
 
 
